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J Kesukaran yang kita jumpai dalam menempuh tujuan merupakan jalan terdekat kearah 
tujuan itu 
(Kahlil Gibran) 
J Takutlah dengan berangan-angan karena sesungguhnya dia merupakan jurang 
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perlu kau lakukan 
(Epictetus) 
J Setiap orang yang menjadi sukses hanya membentuk kebiasaan melakukan hal-hal yang 
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Dalam melakukan perannya sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa, 
RS PKU Muhammadiyah Karanganyar dalam menjalankan tugasnya di bidang 
kesehatan sangat berhubungan erat dengan obat. Obat merupakan bagian yang 
penting untuk mendukung kegiatan operasional rumah sakit, sehingga rumah sakit 
selalu mengadakan pembelian guna menjaga persediaan obat setiap saat 
dibutuhkan. 
 Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengevaluasi sistem akuntansi 
pembelian obat pada RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, khususnya 
pembelian secara kredit serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dari 
sistem tersebut. Untuk mengevalusi sistem tersebut, penulis melakukan 
wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dengan proses tersebut dan 
observasi secara langsung terhadap kegiatan pembelian yang dilakukan. 
Hasil penelitian yang dilakukan pada RS PKU Muhammadiyah Karanganyar 
dapat diambil kesimpulan bahwa sistem akuntansi pembelian obat telah  
dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa kelemahan di antaranya adalah 
dalam pencatatan ke dalam catatan akuntansi hanya didasarkan faktur pembelian 
saja, belum adanya kartu persediaan yang dibuat oleh bagian akuntansi, dan 
pemasok dipilih tidak berdasarkan surat penawaran dan permintaan harga. 
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut penulis memberikan saran agar 
sistem akuntansi yang digunakan oleh RS PKU Muhammadiyah Karanganyar 











A.   Sejarah berdirinya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar 
      Sebelum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar didirikan, 
terlebih dahulu diawali dengan pendirian Rumah Bersalin (RB) PKU 
Muhammadiyah Karanganyar yang berlokasi di salah satu rumah warga 
Muhammadiyah yaitu Bp. H. Soenardi, B. Sc. Di Bandranasri Karanganyar 
pada tanggal 1 Agustus 1989. 
Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan kesehatan dan kepercayaan 
masyarakat, maka pada tanggal 1 Juni 1991 Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Karanganyar mengembangkan sayap dengan membuka Balai Pengobatan (BP) 
PKU Muhammadiyah Karanganyar yang berlokasi di Bandranasri 
Karanganyar. 
Karena perkembangan RB dan BP PKU Muhammadiyah Karanganyar 
cukup besar, maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar berupaya 
meningkatkan status RB dan BP PKU Muhammadiyah Karanganyar menjadi 
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar. 
Pada tanggal 10 Mei 1995 dimulai peletakkan batu pertama oleh 
Sekwilda DATI II Karanganyar dan dibangunlah Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Karanganyar di atas tanah seluas 12.000 m² di desa Papahan-
Tasikmadu Karanganyar. RS PKU Muhammadiyah Karanganyar diresmikan 
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secara operasionalnya oleh Menteri Agama (dr. H. Tarmidzi Taher) dan ketua 
DPP Golkar (Ny. Hardiyanti Rukmana) pada tanggal 19 April 1997. 
 
B.   Lokasi dan Kedudukan  
Berkaitan dengan perkembangan rumah sakit, lokasi suatu rumah sakit 
sangatlah penting. Begitu halnya dengan lokasi Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Karanganyar yang berada di tempat yang strategis, karena 
berada di daerah yang sedang berkembang, letaknya jauh dari kebisingan kota 
sehingga nyaman bagi pasien untuk beristirahat, dan lokasinya berada di 
tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.   
 
C.   Falsafah, Misi, Motto, dan Tujuan  
1.  Falsafah 
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar merupakan perwujudan 
iman dan taqwa kepada Allah SWT dengan cara menegakkan amar ma’ruf 
nahi munkar, melalui amal shaleh di bidang kesehatan. 
2.  Misi  
Rumah sakit adalah salah satu organisasi nirlaba yang memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat berdasarkan fungsi sosial. Dalam 
menjalankan kegiatannya, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 





a.  Misi Pelayanan  
RS PKU Muhammadiyah Karanganyar mengupayakan pelayanan 
kesehatan yang islami, profesional dan berkualitas. 
b.  Misi Sosial  
RS PKU Muhammadiyah Karanganyar peduli dan ikut meringankan 
beban kaum dhuafa.  
c.  Misi Syi’ar dan Dakwah 
RS PKU Muhammadiyah Karanganyar dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berpedoman pada syari’at ajaran agama Islam yang 
bersumber pada Al Qur’an dan Al Hadits. 
d.  Misi Ekonomi  
RS PKU Muhammadiyah Karanganyar dalam menyelenggarakan 
mengutamakan optimalisasi, efektivitas, dan efisiensi kerja demi 
kesejahteraan umat. 
3.  Motto 
Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat 
dan teknologi kedokteran rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas yang 
memuaskan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan, 
RS PKU Muhammadiyah Karanganyar mempunyai motto sebagai berikut: 





4. . Tujuan  
Mewujudkan RS PKU Muhammadiyah Karanganyar sebagai pusat 
pelayanan paripurna dengan mengutamakan upaya-upaya promotif, 
preventif, kuratif, dan rehabilitas sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran 
dan teknologi profesional, ajaran hukum, ekonomi, manajemen 
profesional, syari’at ajaran agama islam serta peraturan dan perundangan 
yang berlaku dengan tidak membedakan agama, golongan maupun 
kedudukan.  
 
D.  Fasilitas Pelayanan 
Sebuah rumah sakit harus didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana 
yang memadai guna memberikan jasa sebaik mungkin bagi pengguna jasa 
(pasien) dan pengelola jasa (karyawan). 
Bentuk-bentuk pelayanan yang ada di Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Karanganyar meliputi :  
1.  Pelayanan Rawat Jalan 
Merupakan pelayanan terhadap pasien yang tidak memerlukan rawat inap. 
Pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar 
dilaksanakandi poliklinik-poliklinik antara lain :  
a) Poli Umum 
b) Poli Gigi dan Mulut 
c) Poli IGD 




2.  Pelayanan Rawat Inap 
Merupakan fasilitas pelayanan yang disediakan untuk pasien yang 
membutuhkan penanganan perawatan lebih lanjut sehingga upaya 
penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien dapat terwujud, dan 
diadakan dalam lingkungan rumah sakit. Pelayanan rawat inap di RS PKU 
Muhammadiyah Karanganyar dibagi menjadi empat kelas yang 
berdasarkan fasilitas yang disediakan dalam kamar perawatan :   
a) Perawatan Kelas VIP 
b) Perawatan Kelas IA 
c) Perawatan Kelas IB 
d) Perawatan Kelas II untuk anak-anak 
e) Perawatan Kelas IIA untuk dewasa khusus spesialis bedah 
f) Perawatan Kelas IIB untuk dewasa khusus penyakit dalam 
g) Perawatan Kelas III 
h) Perawatan Perinatologi 
3.  Pelayanan Penunjang Medik  
Merupakan penunjang kegiatan operasional rumah sakit yang meliputi: 
a) Medical Check Up 
b) Instalasi Farmasi  
c) Instalasi Kamar Bedah / Kamar Bersalin 
d) Instalasi Gizi 
e) Instalasi Radiologi /USG 
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f) Instalasi Laboratorium 
g) Instalasi Fisioterapi 
h) Ruang Pemulihan 
i) High Care 
4.  Pelayanan Penunjang Umum  
Merupakan layanan yang disediakan untuk pasien dan masyarakat yang 
membutuhkan, diantaranya: 
a) Pelayanan Rohani  
b) Pelayanan ambulance atau revel 
c) Pelayanan mobil jenazah 
d) Pelayanan mobil carteran  
e) Pelayanan peminjaman O2 
f) Rupti jenazah 
5. Pelayanan Penunjang Umum dan Kegiatan lainnya 
a) Fasilitas Umum 
b) Insenerator 
c) Genzet 
d) Kegiatan sosial 
e) Kegiatan kesenian 
f) Kegiatan lain 





E.   Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi merupakan suatu proses penetapan dari pembagian 
tugas dan tanggungjawab serta wewenang dan hubungan antara unsur-unsur 
organisasi,pembagian tugas, kedudukan, wewenang dan tanggungjawab, 
sistem koordinasi serta komunikasi. Dengan demikian organisasi dapat 
dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Adapun struktur organisasi 
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar yang dikeluarkan dengan 
SK. PDM. NO : 261 b/ IV/.B/1.a 2003 (11.09.2003) yang dapat dilihat pada 
gambar 1.1.                                                                                                            
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